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ANO XII. Madrid 20 de diciembre de 1917. N ITM. 285.
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
"1:7 PA- AIL
MINISTERIO DE ESTADO.—D3claración por la que el Gobierno heleno
renuncia a reclamar para sus Cónsules, para sus súbditos, para los
sujetos a su jurisdicción y para sus establecimientos en la zona es
pañola del Imperio lerifiano, todos los derechos y privilegios del ré
gimen de Capitulaciones.
Reales órdenes.





Los que suscriben, debidamente autorizados por sus
Gobiernos respectivos, de común acuerdo, hacen la si
guiente Declaración:
Tomando en consideración las garantías de igualdad
jurídica ofrecidas a los extranjeros por los Tribunales
españoles del Protectorado, el Gobierno heleno renuncia
a reclamar,para sus Cónsules, para sus súbditos, para los
sujetos a su jurisdicción y para sus establecimientos en
la zona española del Imperio Jerifiano, todos los derechos
y privilegios nacidos del régimen de Capitulaciones.
Los tratados y convenios de toda naturaleza en vigor
entre España y Grecia, se extienden, de pleno derecho,
salvo cláusula on contrario, a la zona española del Impe
rio Jerifiano.
La Declaración presente será sometida por elGobierno
heleno a la aprobación de la Cámara de los Diputados;
será ratificada y entrará en vigor inmediatamente despd6s
del cambio de ratificaciones.
Hecho por duplicado en Atenas, el 17/30 de mayo de
mil novecientos diecisiete.
(Firmado.) P. de Prat.
(Firma(io.) Alexandre Zaimis.
(De la Gacela de 19 del acluml.)
•
suelve consulta del Coronel del tercer regimiento.—Graduación y
sueldo a un contramaestre. -Baja por retiro de un condestable.—As
censo de unmaquinista.--Destino a un maestre.--Resuelve instancia
de un cabo de mar.—DestIno a varios marineros.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Destinos en el cuerpo de Ingenieros. --
Interesa relaciones nominales de operarios mecanicos.—Aprueba
entrega de la Jefatura de Ingenieros de Ferroi.—Resuelve instancias
del A, de N. D. E. Cadarso y de un carpintero.—Dispone abono de
raciones a uu marinero.




Cuerpo General de la Armada
,
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Casimiro
Carro y Chicarro, pase destinado a la escuadra de
instrucción, a las órdenes del Comandante general
de la misma.
De real orden , comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para •su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 17 de diciembre de 1917.
El Alminnte (Tefe del Estado Mayor central,
Jo. i' Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores__
—.upe»41> _ _
Cuerpo de Infantería de Marina
Cirmlar.—Exemo. Sr.: Visto el expediente cur
sado por el Comandante general del apostadero de
Cartagena, con escrito ntímero 1.649, fecha 15 de
octubre último, y en el cual el Coronel Jefe del ter
cer regimiento de Infantería de Marina, interesa
•
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. que, en vista de lo terminantemente preceptuado
por el punto 2.° de la real orden de 29 de enero de
1916 (D. O. núm. 26), se señale la Habilitación porla que, en lo sucesivo, deban ser anticipadas las co -misiones de Justicia a los oficiales del Cuerpo que
tengan precisión de tales anticipos; y teniendo en
cuenta lo informado por la 2.a Sección del Estado
Mayor central y la Intendencia general de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado re
solver en el sentido de que la prohibición estable
cida en el citado punto 2.° de la real orden de 29 de
enero de 1916, no se refiere a los anticipos para co
misiones indemnizables del servicio, autorizadas
por las correspondientes oficinas administrativas,
cuyos anticipos deben continuar haciendo las cita
das cajas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Mach-id 11 de diciembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. -Sres. Comandantes generales de los apostaderos_de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Señores ....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (4. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío al
segundo contramaestre, graduado de alférez de fra
gata, D. José Fábregas Bóveda, desde el día 12 de
diciembre de 1917, por hallarse comprendido en las
disposiciones vigentes.
De real orden lo -digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Macirid 17 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 26 del corriente
mes la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el segundo condestable, graduado de capi
tán de Artillería de la Armada, I). Manuel García
Borjas, el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el indicado día, con el
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra yMarina del Pro
tectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Maquinistas de la Armada por
haber sido retirado del servicio, el día 27 de no
viembre del corriente año, el 2.° maquinista D. Pe
dro Arévalo Santamaría, el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien ascender a su inmediato empleo, con an
tigüedad del día 28 del mismo mes y año, al terce
ro de dicho Cuerpo D. Antonio Raimundo Martí
'
nez, que es el número uno en su escala declarado
apto para el ascenso; no habiéndose cubierto las
vacantes producidas en dicha clase de terceros
por retiro del primer maquinista D. José Norte y
Méndez, y fallecimiento del segundo D. Manuel Do
campo y Castro, por corresponder a la oposición,
segl'In dispone uno de los párrafos del artículo 10
del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de diciembre de 1917.
GimENo
Sr. Álmirante Jefe del Estado .?llayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maestre de marinería del Cataluña,
latías Pujol Lirón, sea pasaportado con destino al
cañonero Laya.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1917.
P.1 Almirante Jefe del Estado Mayor °cutral,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar, con des
tino en la Base Naval de Marín, Antonio Campos
Breijo, en súplica de que se le conc-eda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada por
dos 'años, corno enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo percibir la prima de enganche
en la forma que determina el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
t-,o y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos Pii0S.-
Madrid 17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida!, .
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoikado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marineros hidrógrafos Francisco
Martínez López y Juan Sociats Marroig, sean des
tinados al aviso Urania y Subcomisión Hidrográ
fica del Norte, respectivamente.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo aV.E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José. Pida1.
Sr. ( flniandante genevaldel apostadero deFerrol
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los marinerosMix Correa, del aposta
dero de Cádiz; Manuel Mora' , 1e1 de Ferrol, y Sal
vador de los Reyes Heredia, del acorazado Alfon
so XIII, sean pasaportados para esta Corte con
destino al Colegio de Huérfanos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr: Presidente de la Asociación Benéfica dé Huér
anos de la Armada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero radiotelegrafista de la esta
ción de este Ministerio, Manuel Caridad Cela, sea
pasaportado con destino al acorazado Pe/ayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos,---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: El Rey (q. I). g.) se ha servido nom
brar, con carácter interino, Comandante de Inge
nieros del zIpostadero de Cádiz y ,Tefo del ramo en
el arsenal de la Carraca, al teniente coronel de In
genieros D. Claudio Aldereguía y Lima; y nombrar
Inspector de las obras que se llevan a cabo en las
liases navales de Marín, Villagarcía y Ríos, o en
cargado de su dirección en las que no se ejecutan
por contrata, al comandante D José de Aguilar y
Velázquez, con resideBcia en Marín.
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Es también la soberana voluntad de S. M., que el
comandante I). Mateo Abelló y Rosset, cese en su
actual destino de Profesor de la Escuela Naval Mi
litar; que el capitán D..Juan A. Suanzes y Fernán
dez, pase de tinado de Profesor a la Escuela Naval,
eh la que deberá presentarse al empezar el próxi
mo curso. Que los capitanes D. Antonio Más y don
Juan Campos, sean destinados al arsenal de la Ca
rraca:y los del mismo empleo D. Jesús Alfaro y don
OctavioMartínez, a Cartagena y Ferrol, respectiva
mente.
Estos cuatro últimos oficiales deberán continuar
sus prácticas en la escuadra, hasta el 15 de enero
próximo y presentarse en s us nuevos destinos el
1.0 de febnero siguiente.
De real orden lo digo a V. E. para su ponocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 17 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles é hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ccinandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Operarios. mecánicos
Circutar.—Exemo. Sr.: El Rey (q• D. g.) ha tenido a bien disponer se remitan a este Ministerio,
por los Comandantes generalas de los apostaderos
y escuadra, relaciones nominales de los operariosmecánicos existentes en los buques y dependenciasde sus respectivas jurisdicciones admitidos al servicio de la Marina, en virtud de las prescripciones‘de la real orden circular de 1.° de junio de 1911(D. (3. núm. 145); haciendo constar en aquéllas losdestinos que ocupan en la actualidad, así como lasfechas de embarco de los mismos, expresándose los
que estén especializados para el manejo de los botes automóviles y fechas también de su ingreso enel servicio como operarios mecánicos,De real orden, comunicada por el Sr. Ministróde Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.1— Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,José Pidal.




Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.), ha tenido a bienaprobar el acta de entrega de la Jefatura del ramode Ingenieros del arsenal de Ferro', verificada porel coronel D. José Galvache y'Robles, al de igualempleo D. José Quintana y Junco, cuyo documento acompaña a la carta oficial núm. 1.076, fecha 6del corriente mes, del General Jefe del referido arsenal.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante .leie del Estado
•p.cé Pidal
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol




Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado
para indemnizar al alférez de navío de la Armada
D. Emilio Cadarso y Hernández, por la pérdida de
uniforme que le produjo el salvamento en la inun
dación de los pueblos de la provincia 4e Murcia,
donde pasó en comisión mandando la marinería
que salió de Cartagena para dicho punto, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido a bien disponer que
con cargo al capítulo 6.°, artículo único del presú
puesto vigente, se reconozca y liquide por el ex
presado concepto la suma de doscientas setenta y
nueve pesetas, que se justifican por tasación peri
cial a tenor de lo preceptuado en la real orden de
Guerra de 17 de junio de 1884 y artículo del regla
mento de 6 de septiembre de 1882 que la citada
real orden de 1884 determina, y con arreglo a lo
dispuesto en la real orden de Marina de 20 de agosto
de 1884 y 19 del actual.-Es al propio tiempo la vo
luntad de S. M., que el testimonio de la pérdida y
tasación pericial se remita a la autoridad de Mari
na del apostadero de Cartagena, a los efectos del
reconocimiento, liquidación y abono al expresado
oficial.
De real orden lo digo a- V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de diciembre de
1917.
GimENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--■11111111■11■■•---
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Se.: En virtud de instancia elevada por
el carpintero calafate José Collado Torrente, de la
dotación; de la corbeta Nautilus, en reclamación
del sueldo de mil doscientas sesenta pesetas anua
les, en vez del de mil ochenta pesetas que por
error tiene consignado en presupuesto, S.. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, ha tenido a bien disponer
le.sea abonado al recurrente el sueldo de mil dos
cientas sesenta pesetas anuales que es el que le co
rresponde por su clase, y cuya diferencia deberá
abonarse desde el principio del ejercicio, afectando
dicha diferencia al capítulo 12, artículo 4.° del pre
supuesto corriente, concepto 'ImpreVistos del per
sonal , por no serle imputable al interesado el
error de las cifras del presupuesto, pues de otro
modo se le despojaría de su derecho sin causa ni
motivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 12 de diciembre
de 1917.
Gl.MENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante- general del apostadero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado,en Marruecos.
Raciones
Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado con
motivo de reclamación. del Comandante de la cor
beta Nautilus, interesando la debida autorización
para reclamar en nómina del buque las raciones
que desde 1.° de mayo hasta su alta en el buque
dejó de abonársele en su viaje desde Madrid a Fe
rro' al marinero de 1.a clase de dicha dotación
Adolfo Sáiz González, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer que se haga el abono de la ración
reclamada, toda vez que se justifica que en el ex
presado trayecto no fué auxiliado con la ración re
glamentaria que le correspondía
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1917.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos. . r
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, en real or
den comunicada de 7 de noviembre último, me dice
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con
fecha 17 de octubre último, me dice lo siguiente:
—«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir el siguiente Decreto: —«En consideración a
las circunstancias que concurren en D. Nemesio
Fernández-Cuesta, Consejero de Instrucción Pú
blica, Vengo en concederle, a propuesta del Minis
tro de la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, designada para premiar servicios es
peciales, libre de derechos.—Dado en Palacio a
diecisiete de Octubre de mil novecientos diecisiete,
ALFONSO.—El Ministro de la Guerra, Fernano,o
Primo de Rivera.»—< De real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Instrucción Publica, lo transcri
bo a V. E. a los efectos oportunos.»
Lo que de real orden traslado ,a V. E. para su
conocimiento, el del interesado y demás fines.--
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 7 de
diciembre de 1917.
G1MENC
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores. . . .
,r,■••■■•■•
Imp. (lel lni stei lo de N'ulula',
e
